Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo por la qual se declara que ademas de los géneros especificados en las Reales Cédulas de 14 de Julio de 1778 y 21 de Diciembre de 1779 son igualmente comprehendidas en la prohibicion de introduccion en estos Reynos, contenida en ellas, las cintas de hiladillo, capullo, filadis, filoseda, borra ó escarzo de la seda y los pañuelos, medias y otras manufacturas de esta clase, con lo demas que se expresa by Espanya et al.
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REALCEDU. A
DE S. M.
y SE~ORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLAf!:A QUE ADEMAS
de ,los géneros especificados en las Reales Cédulas de 14
de Julio de r 77 8" y' 2 1 de Diciembre de 1779 son,igual ..
mente comprehendidas en la prohíbícion de introduccion
-en estos Reynos , contenida en ellas, las Cintas de Hi-
ladillo, Capullo, Filadís , Fíloseda , Borra ó Escarzo de
la seda, y los Pañuelos" Medias y otras manu-
faduras de esta clase, con 10 demas
que se expresa" /
EN' MADRI1J:
• 1
, EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARIN.;,
\,
>D o N C' A-,R·>L os,
,PO'R L,A GRACl·A DE' DI~.O.S,\
Rey de Castilla , de Leon , "deAragon, de las
.Dos ...Sicilias-, 'de Jerusa ICl;I , .de .Na varra <; de
Gránada , de Toledo , dcValenciá ; de ~alicia,
.de.Mallorca , de 'Sevilla, deCerdeña, deCór-
I ·doJ.1a',\ de Córcéga , ide Murciar.,.r-de.jaen, de
(Jos:..Algarb~~s:,.de.Algscirás ~·<'deGibra1t.aL:~de
-las Islas dé ~'Canar.i~,'J:de·:.las India-s¿'cOrierttales
cy ,eccidentai-es;~dsla~ yJI1~rra~Eirme·dehMar ,
.Occano '; ·ADChidlI~,e rde.Ausrriar, Duqné. de
Borgoña, de Brabante y:aeMilari\; Conde-de ..
Abspurg ,':de:Fláád€s ,Tiro!.. )T: 'Barcelona; .Se..
ñorde ,·Vrzcayá. y¡'~de~~MOli~a,1~&C;A Ios~del
,mi.~Gonsej@.~..RresídeLlJ.te~- :OtdQre~de.rnis.Au-
diencias ;y.&Bhaneill~'fÍas.1_~Alcaldes,:,.Alg.uaciles ,
, demiCasa y Cé)~tte,~'y~~tonos los Cooregido- '
res,:,f:.Asisntmte, .G~bef~adroTes,:Alc~~des·Ma-
. :Yc()f.€S y Ordinarios'~:y otros quálesquiera.jue-
, .ées~·y.·Justicias de-estos mis.Reynos así- deR.ea- ...
.1en'go-"comolosde Señorío; Abadengony. Or-
d~l1e:s:,~,!tanta-á e los que ahora, son; 'corno:"~r·lloS
'qlie,,~serán(·Qe..aquí-adclante :)Y.a .sabéis.quepor ,
mi R'e~l. Cédula .dccatorcede -J.úlió de-mil se..
~ A 2 te..
'.
,tecientos setenta y ocho fui servido prohibir
general y absolutamente la introducción en
todos mis Reynos y Señoríos, de gorros., guan:'
tes, calcetas, faxas y otras manufacturas' me..
110re~~.de lino ,~,~ñatPo ,,14na y algodón A, .re- '
deciltasdetodos gA.peros; hilo de coser ordi-
1-ÚatiQ~~. cirit(:cast:~á~".c.óniriasimismo. las.Iigas, ,
! (;ihtis, t:' y ~pRá9n€~;:de' '-1~na~~1: y" concedí á: los
en~erciafllt&~~sto,s- }g~nexo$ unr.año, ,de,::tér~
)niri6s.p~~a,~tld,esp'i(thd'~'Qe~1()~,;ya ~iiI~tr.o:au~cidos~
en, ,e1itús:' ','"~Re.jiaol}HP,roce¡lieripp'~~aichos~~Co~
,m.er<ciaritesflipr_;fD~lIHtt ;. hi ~colusión alguna, y .
pa:(.all.IDB~'tqwé; ekt~vj-es6'~)1~edüiQi:.fJlera'.dc él
crlriíredt.'~asimi~mo8ese.ntaf~~ias~pé,rentorios~'.pa~
Tai..sit~Jltlrn.diiderr·.etlbs,{ ~Jci>~=lis~-'cl'emas,~ali:-
rladlJ$j--:~y ;.pnciv,tuí}di0J:1.es ~~~~: fse':,.centienenen <
la', pF,opi~ ;R~xl Cédtul~:-':: f.1.!~ ~~': ,';,' "-~,:: ~ ',-; ~(~~(r~\, ~~z.
" '. T")' , " R· ti ~ !!2'JJ 1 1',...],. • 6; 1,,-...1.-{;:: ;FDr' o;tlrai¡ ~~a~.--~VU\lti tme~tTle111t;e.,y 'uqo"';ut
,'[lioiefub're~:,'de~sigiJ!nerife'::truÍlQ: demil setecicn-
,,~tmt',s€i:~ntá)~'11lIie:ve. tu~e~á~bien~:d~laf,tft.i~que.
. ~de~ma~;~re.16i:;g,é:rl<iros!~esp,á~Hleaaf>s.en:lalaii~ f
'ct€TIiq1r~de,Ga:rr-()ir,eer-d~ JIqJip')rl€~~~in~setecientos
-sctenta' ¡y~Óé\hQ,~~e~i~.igna.lrni~l\te;..ornpjehenv
. -didasren la::rilisrpaii.p!r!@,hi:l?ipiontodas las manu; ,
f ,.fáélurhs .mencres'; ir1sabers- mitones .deesram-
-bre -,~hilo ~fy~f~flgo4@tn!ip~ra:Jio.rnb~e.y~ .gel:;
.botones ~Q.e~rilo;" es-~mbv~~~;,~aJ;g@.donparaca-
, .~1ndJ~as}'~-~ehtrl~eas~.y~ó,trQ)s~~,usDs'.rr· fiec.og~~'y;I?g:ah}:,. ..
.-nesliscs' , Ó~Ja~rá,dos~de:dichas 'materias:; :~pt.ño$
0<,. ~ t t, bor-
,/
,
I,bo:rdadós, para .canrisas, g-alon.e-s:~ehilo y-seda
para casullas; toda clase de cintas de hilo,blan-
cas;' ó' de color, labradas , ólisas; 'todo género
de' encages ordinarios , .sean anchos ó angostos; ,
todo gén'ero defelpillas de dichas: materias; to-
do género' de medias, .de aguja, 'vueltas horda-
das ordinarias de lienzo; borlas. para cofias, y
peluqueros; alhamares .de.todas clases; -:entor-
chados ..)¡: cat-tullnas;;~'l&olsas-,'y,bolsil-los de-red,i
y:purít~;liso '.pa-ra todcs usos, sean.,,~ela hechu •.i
ra- que~flies~ñ'; delantales y'sobrecamas de red;
y lGs-,~d€,~as.g~nero~~ que r tep'gan; ..similitud; con,
l~s e~pte8ad()s:, }"~seas-u primera materiade-ca-
fHli?d'JJtarúl,~~i:ño~'y¡álgQd"<;1Jll~y~~cuncqií:lós.mis.e:
ID-OS·té~itilig€}s d?e un ~~(¡o/p~ntxfl',des~achq:-deJds:
ya~jfittot11:fcidos' en !es~6s."~iklReyIlG~;8y;'de .se-
sebta; dias ,p~ra)Ia~~(tUlÓ~ada?emreIlo..sI~dell~"que
~stllv.ieseª~p~dido~fti~íira :-toclrQ;~bam~Ths:):preven-
t- 1'- '.
~'ione5~,ytpe'fiá~~que se ~éspe~ífi.e,,!nren la 'citada
'R 'l'C"'d'" 1" él! d 1" ..'. ' · :r, ,~ l. " .", ,-" -~, 1ea- ., e· u·,a· , e e - ec at~eloQ.():'~_'L! .;:_~_'~' _'.'
....." Etrobjetó tie,·~~tásreseluéiénes'faé el. deré ..
Jrtov~,~lQ:s'es.t0hb.o~~t/poq.<tí~rl! ,:w1barazai el ~
a~del~áhtamieBf~1y.f,:prggt{f$@S)ffdID~~2 <:Esenelas
Pátri6tj:.c'as iqll~;,iba f fóment~nd@Jla (Sociedad"
EcOnOrlllcá d~:;·Má,drld,.diJ.ntt0::útih ocupácion
eh',estás; mf1ntIf~ü~flita!;=fácile~.Y ~rlapt~as á tD'-'
da elasedc ;:géhtes":,;,~á:-taf1tas(riiñas)~mucrur~has,
.y:ml:Ig~res pobres y~'tverg@m~an.~e$que' nortie-
nen 'edad, fuerzas 'y~capaoid;ad, para das..lalmres
de
,
Cié otro órden que piden otra disposieionyprin-í. .
CIpIOS. · . , ,
Con el mismo espíritu, y conmotivo deuna
instancia de Don Francisco Blazquez , .Fabrj-.
cante de Cintas de Hiladillo en 9ranada,.que re-,
p resentó 'los. perjuicios que: le, ocasionaba la .in-·'
troduccion de.las deéstaespecie ..que-vienen dé ..
Qénova y otras pactes , rnepropuso la;Junta
. General lede Comercioy Monedasupareceren.
.esta parte iy coníorrnc á~;~éL,'por''''Real Orden,: ':
comunicada: al mi 'C~nsej.Q'con. fecha .de :;res~
de Mayo .próximopasade ..q\~efuépnblicada en
él y',mandada ..cumpljr en doce ,Qe1}JJis~o', se~~
acordó expedir esta mi q~d-ul~;;~Po:r.laqualde ..c
claro.~·que:~aqetÍlas~de:;los~·1~~nefél5~e·&pe,Cj{i~_adQ.S¡
en -Ias.ci tadas ;~:~_gles¡C€dnlastl~~ó.alQrce·:q~rJ~u~"
Iio deanil'seteeientos ,~étetl\ta.\y~,o:ell~.,,y~y(fÍJlt~~
Y'uno -de-Dicicmbre :delillij~,:seteCie~to,s:..~.~t.e!lt~.,
y nueve; S'Ol~~igualtnt?::nte:~e.¿'mpr~:hed:di:dª~.tas.;{
Cintas de Hiladillo~,~·Qapullo ,F iladis, Fjlos~da;l
,Borra, ó Escarzo,ae:la.:,s.elda,JqJ1f; ~eQ·alg4.tlª:s:par..
tes llaman,Rehilad6)¡jócM~~Séd~J,. y !OS~~~¡lU'~~,
los, Medias~~ d.émas}roá~u.f~étl:lrasde esta-clase;
y concedo it1Qs'GQroe'fciá;ntés~en:dichos ·g~n~rps·
. un afio. de termin~: .parael'despacho dt{.lQ~ 'Yª¡l
introducides.ea \~sto_smi~.ReyliQ~_, procedien-,
do-los refecidcs ,:Cl<i.>t.nercla~otf(2S sin f!aude.,r:m.:i co,
Iusion .algldpa.;. y p~1!a,.los que estén P~q·i9'9~·fuer
ra- .cehcedo ·,:asimismo~,:sesenia ".dias 'pe~~tit.§>ri0&
; ". \,) ...
j p~
í ' I
para su entrada ~ri ellos, contado uno -y otro tér- -
minódesde el.dia de 'la publicacion dé ésta mi
Cédula, quedando Sllj~tos á la conñscacion los
que pasados dichos términos se introduxeren ,
ó vendieren; y á las-,demas penas establecidas
en Ias.Lcyes.y Pragmáticas que hablan de las
__.rcfecidas prohibiciones en las cosas vedadas; y
. ·en sú oonseqúenciajos tnando á todos y á cada
JUno de vosert v_ue~ttbs>Ltigá:fes, Distritos y. Ju~
,risdic:cibnes' 'veáis. esta ~i- 'It~al Re·solucion, y
é()li.:ld~rlem~s:que se .,pre.vielle:y manda en las
. "" ~.-:.:!! _ ~. f·.. '!" •
citadas.mis RealesCédulas de catorce dejulio
:dé mil: setecientossetenta Sr ~Ch0, y veinte Ji
uno de Diciembre dé.mil setecientos setenta y
nuevevla grta~déis~cumpláis, yexeóütéis, y.ha
~gái~guar.dá~~ .cUnlplil.ty éxecutar.en.todo 1-por
.todo ',.dahdo.' .para.ello lasórdenes., autos y
,.provídertcias "que convengan , haciéndose noto-
tia' esta mi :Rea1 Declaración enMadrid; y Ca-
pitales dónde residen fas Chancillerías y -Áu~
diencias eI11a forma acostumbrada (por medid'
de Edicto, ó.Bandd ~eorden del mi 'Cónsejd y
demás Tribunales Superiores, y por los Corre-
gjdores~'epSus respectivos Partidos pará que Ile-
gue á noticia de todos comunicándose exempla-
'res de esta mi Cédula por la Vía reservada de
Indias y Hacienda á' las Aduanas j y demás á
quienes corresponda para que todos, se arreglen
,uná~imeirtente á su literal disposición, en uya
-ob-
/
\ .
observancia tanto interesaél beneficio dela cau-. ~ ,
, sa.pública y .cl alivio .de 'los pobres, dándoles
uria.ocupacion fácil 'con que puedan alimentarse
.y hacerse Vasallos útiles y' contribuyentes, QiI~
así es. mi voluntad;: y que' al traslado impreso
deesta mi .Cédula , firmado de D ..·Pedro'Esco-
. ~-
lano de Arriera, 'mi Secretario Y'Escribano.de
Cámara mas antiguo y de-Gobierno del mi·eon-
scjo, se le .dé la' misma;if€·::w:. .crédito que á.' su~. -
original. Dada en'Ara·lljue~·:.áveinte y quatro de
Júnio·demil~<s~tecientoslochenta ¡y. tres. = YO .
. iEL.REY. = .Yo ·D:"'Juan,Fiancis~o ,de Lastiri,
Secrcrario.delRey-nuestro SeñorIo hicecscri-
bir por su .mandado: :: D. 'Mígue! María Na-
-va. = p.Tomas de Gargo~l<?=D.Blas·de Hino- /
jos~.==D.Miguel ..de.Mendi!l.ue~a. = D. Hernar-
do.Cantero. ~ Registr3:da~~> Di Nicolás Verdú ..
'go. ~ Teniente ¡q,e Canciller Mayor. = D, Ni~
colas Verdugo:~.' .' ."" .
.- 'Es copia de su original, de que certifico.
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. Don Pedro Escolano
de Arrieto .
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